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фасованного в упаковку флоу-пак по 180 г., сделан вывод, что для 
ОАО «Молочные горки» данный товар является прибыльным, а 
процесс планирования объемов производства и сбыта находится на 
должном уровне. Если же говорить об ОАО «Минский Молочный 
завод № 1» относительно выпуска рассматриваемого товара, то 
расчеты показали, что предприятию целесообразно пересмотреть 
процесс формирования плана объемов производства данной про-
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Эффективность производства – прежде всего экономическая 
категория, является одним из выражений производственных отно-
шений в обществе и формируется под влиянием этих отношений. 
Поэтому можно сделать вывод об отсутствии тождества между 
технической и экономической эффективностью, так как экономи-
ческая эффективность имеет всегда социальную сущность, в отли-
чие от технической. 
Таким образом, экономическая эффективность деятельности 
предприятия – одно из наиболее общих и обобщающих понятий 
экономики, сложная социально-экономическая категория воспро-
изводства, отражающая процесс развития производительных сил в 
тесном контакте с производственными отношениями. Она пред-
ставляет собой соизмерение доходов и издержек и пронизывает все 
сферы практической деятельности человека, все стадии общест-
венного производства, является основой построения количествен-
ных критериев ценности принимаемых решений, используется для 
формирования материально-структурной, функциональной и сис-
темной характеристик хозяйственной деятельности. Можно ска-
зать, что такие наиболее существенные характеристики хозяйст-
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венной деятельности, как целостность, многосторонность, дина-
мичность, многомерность и взаимосвязанность ее различных сто-
рон, находят свое адекватное отражение через категорию эффек-
тивности. 
Измерение эффективности производства предполагает установ-
ление интегрального критерия экономической эффективности, ко-
торый должен быть единым для всех звеньев экономики – от пред-
приятия до экономики всей страны в целом. Таким образом общим 
критерием экономической эффективности производства является 
рост производительности труда. В настоящее время экономическая 
эффективность производства оценивается на основе данного кри-
терия, выражающегося в максимизации роста национального дохо-
да (чистой продукции) на единицу труда. 
Важная роль в определении результатов производственно-
финансовой деятельности предприятия отводится оценке эффек-
тивности хозяйственной деятельности. С ее помощью вырабатыва-
ется стратегия и тактика развития предприятия, обосновываются 
планы и управленческие решения, осуществляется контроль за их 
выполнением, выявляются резервы повышения эффективности 
производства, оцениваются результаты деятельности подразделе-
ний и работников предприятия. 
Эффективность производства можно классифицировать по от-
дельным признакам на следующие виды: 
– по последствиям – экономическая, социальная и экологическая; 
– по месту получения эффекта – локальная (хозрасчетная) и 
общехозяйственная; 
– по степени увеличения (повторения) – первичная (одноразовый 
эффект) и мультипликационная (многократно-повторяющаяся); 
– по цели определения – абсолютная (характеризует общую ве-
личину эффекта или в расчете на единицу затрат или ресурсов) и 
сравнительная. 
Эффективность производства конкретного предприятия нахо-
дит конкретное количественное выражение во взаимосвязанной 
системе показателей, характеризующих эффективность использо-
вания основных элементов производственного процесса. Система 
показателей экономической эффективности производства должна 
соответствовать следующим принципам: 
– обеспечивать взаимосвязь критерия и системы конкретных 
показателей эффективности производства; 
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– определять уровень эффективности использования всех ви-
дов, применяемых в производстве ресурсов; 
– обеспечивать измерение эффективности производства на раз-
ных уровнях управления; 
– стимулировать мобилизацию внутрипроизводственных резер-
вов повышения эффективности производства. 
Таким образом, оценка эффективности хозяйственной деятель-
ности предприятия как наука представляет собой систему специ-
альных знаний, связанных с исследованием тенденций хозяйствен-
ного развития, научным обоснованием планов, управленческих 
решений, контролем за их выполнением, измерением степени 
влияния факторов и предпринимательских рисков, оценкой достиг-
нутых результатов, поиском измерением и обоснованием величины 
хозяйственных резервов повышения эффективности производства 
и разработкой мероприятий по их использованию. 
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Проведен анализ производственной деятельности, специализа-
ции и технического обеспечения Республиканского унитарного 
экспериментально-опытного сельскохозяйственного предприятия 
«Восход» Управления делами Президента Республики Беларусь 
(РУ ЭО СХП «Восход»).  
В таблице 1 приведены усредненные за последние три года 
данные о выручке от реализации продукции растениеводства и жи-
вотноводства.  
 
